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果 ， 我 們 可 以 推 導 出 超 導 薄 膜 的
Bean-Livingston表面位壘。
Abstract
Based on the London theory, the 
supercurrent density and penetrating 
magnetic field in response to an applied 
magnetic field are calculated for a 
superconducting thin film.  From these 
results we can also obtain the 































Hp ( )kk ln/c1c HH »» ，磁通線才能進入超
導體內部。在傳統第二類超導體的 ê 值約
為 1 的數量級，於是 c1p HH » ：但是在高

















2/,2/,0 dzwyx £<³ 。從 London 理論
3以及Maxwell方程式可知，向量位 A滿足
以下方程式[13]：
  ( )










AA d       (1)
此處 d/2 2l=L ，ë為 London 穿透深度且
l<<d 。方程式(1)的解可利用 J.L.Chen所
提的方法[14]得出電流密度為
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在不同的外加磁場下，自由能 F 與 x的關
係圖。並且由(4)式我們導出了若要使 B-L
表面位壘消失，則外加磁場



















































































道除了幾何因子 ( )wd / 的影響之外，現今高















竟然只跟幾何因子 ( )wd / 以及相干長度 î
有關，而與 London穿透深度 ë無關，此一
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